Current Challenges in Nursing Care Facilities in Taiwan : Focusing on Estimations of Valuations and Employment by 大森, 弘子 et al.
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